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Miembros del Jurado: 
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con el Capital de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017” 
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conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
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Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si la Gestión financiera tiene 
relación con el capital de trabajo en las microempresas comercializadoras de 
calzado, Independencia. 
      Mendoza Pastor Maricielo 
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Resumen 
La presente investigación titulada: Gestión financiera y su relación con el capital de 
trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017, tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 
gestión financiera y el capital de trabajo en las microempresas comercializadoras 
de calzado en el distrito de Independencia, 2017. 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada y se dará en un solo momento. En la presente prueba hay una 
población de 60 personas que laboran en las microempresas comercializadoras de 
calzado en el distrito de Independencia, para la delimitación de la muestra se utilizó 
una formula estadística, con un margen de error de 0.05, un nivel de confiabilidad 
del 95% y el total de población investigada, por lo que la muestra quedara limitada 
por 52 personas de las diferentes áreas como comercial, administración y 
facturación. Para la recolección de datos de la encuesta realizada a los trabajadores 
ha sido validado por jueces expertos y para determinar la confiabilidad del 
instrumento se utiliza el coeficiente de Alfa de Cronbach.  
Para la validación de la hipótesis se procederá a utilizar la prueba de Rho Spearman, 
y según la fórmula aplicada nos muestra la relación entre la variable 1 y la variable2. 
Como parte final de la investigación se concluyó que la gestión financiera tiene 
relación con el capital de trabajo, por lo que el resultado obtenido ayudará a los 
microempresarios de poder implementar de nuevas herramientas para no afectar 
la liquidez y otorgar los créditos más convenientes para el negocio, con el fin de 
optimizar el debido uso de los recursos necesarios para la obtención del capital de 
trabajo. 
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Abstract 
This research entitled Financial Management and its relationship with Capital 
working in footwear microenterprises in Independencia’s district of, 2017, has as its 
main objective to determine the relationship between Financial Management and 
Working Capital in microenterprise trading companies Footwear of Independencia’s 
district, 2017. 
According to the development of the research, it is considered to be a transversal 
non-experimental design, because none of the variables under study will be 
manipulated and will be given in a single moment. In the present test there are 60 
people of population who work in footwear microenterprises in Independencias’ 
district, for the delimitation of the sample a statistical formula was used, with a 
margin of error of 0.05, a level of reliability of 95 % and the total population 
investigated, so the sample will be limited by 52 people from different areas such as 
commercial, administration and billing. For the data collection of the survey made to 
the workers, it has been validated by expert judges and to determine the reliability 
of the instrument, the Alpha coefficient of Cronbach was used. 
For the validation of the hypothesis, we will proceed to use the Rho Spearman test, 
and according to the applied formula it shows us the relationship between variable 
1 and variable 2. 
As a final part of the investigation, it was concluded that financial management is 
related to working capital, so the result obtained will help microentrepreneurs to be 
able to implement new tools so as not to affect liquidity and grant the most 
convenient loans for the business. In order to optimize the due use of the resources 
necessary to obtain working capital. 
Key words: Financial management, Working capital, Commercial credit and Bank 
loan. 
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1.1. Realidad problemática 
 
En el ámbito internacional el uso de financiamiento es de mucha importancia 
,para poder obtener un capital de trabajo y así sea factible el crecimiento 
empresarial , tal es el caso de FOMIN ( Fondo Multilateral de Inversiones) , uno de 
los mayores inversores en fondos de capital emprendedor y micro finanzas que 
intenta desarrollar las iniciativas y poder tener acceso al crédito , para mercados de 
micro emprendedores y pequeñas empresas de América Latina y el Caribe , en 
OMJ ( Oportunidades para la Mayoría ) , que financia proyectos que amplíen 
modelos de negocios innovadores y actúa para el emprendimiento para los micro 
emprendedores en el  sistema financiero de los países desarrollados que han hecho 
un papel determinante en la producción de conocimiento, en el desarrollo 
tecnológico, en el crecimiento de la producción , y así evolucionando hacia un 
sistema financiero internacional . 
 
El FOMIN es uno de los principales inversores que promueven al crédito en 
los microempresarios que necesitan para poder posicionarse en proyectos 
importantes, con la intervención de OMJ que analiza y evalúa a los empresarios 
que necesiten de oportunidades en el mercado internacional. 
 
En el ámbito nacional  las  microempresas  comercializadoras de calzado en 
la provincia de Trujillo, no tienen una gestión financiera adecuada al obtener un 
capital de trabajo, que salvaguarde su respaldo crediticio , sucede que al 
endeudarse pierden la capacidad de generar ingresos , para poder afrontar con sus 
necesidades básicas , ya que para poder cumplir con sus pagos pendientes 
obtienen de nuevos préstamos , solicitando así a entidades bancarias , no 
bancarias y préstamos a terceros para pagar sus deudas , el cual implica un mayor 
nivel de endeudamiento es ahí donde empieza con el mal manejo de ello , lo cual 





 Sin embargo las microempresas siguen obteniendo de nuevas fuentes de 
financiación, para las entidades bancarias es fácil otorgar un préstamo a las 
empresas con el fin de ganar comisiones, intereses, siempre y cuando el cliente 
cumpla con sus pagos al día, pero al que perjudica en si es al microempresario que 
se endeuda más y más, se debe tener una administración factible para que el capital 
de trabajo sea operativo en la empresa. 
 
 En el ámbito local, la gestión financiera y su relación con el capital de 
trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
independencia, es que optan de un financiamiento para poder adquirir mercaderías, 
ya que no cuenta con liquidez ; sin embargo con los nuevos factores que hoy en 
día se presentan en las entidad bancarias y las estrategias que tienen para que los 
empresarios puedan optar del algún crédito bancario , hace que no tengan un 
adecuado control al momento de solicitar el préstamo , por lo que no cuentan con 
la gestión financiera adecuada, para llevar acabo su rendimiento óptimo y por lo 
que debe tener un asesoramiento empresarial ; por ello solicitan préstamos a 
entidades financieras, cajas municipales o con terceros, para poder financiar su 
actividad económica 
 
En nuestro país se está optimizando el  crecimiento  y desarrollo 
empresarial, el cual se está manifestando la necesidad de requerir capital de trabajo, 
por lo que los empresarios no solo obtienen del financiamiento para invertir sino 
que también para poder cubrir con sus obligaciones pendiente , el cual está mal 
porque no es un factor primordial desembolsar un crédito bancario para pagar las 
deudas pendientes ; también se debe optimizar por una planificación para poder 
prever de una buena gestión a futuro y las probables fallas o errores que exista en 
el negocio ;  sino que también poder  administrar los recursos necesarios para 







1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Gestión financiera 
 
León, J. (2016) en su tesis titulada Incidencia de la gestión financiera en la 
estabilidad de la MYPE Santa Lucia rubro comercial chorrillos 2015 , de la  
universidad católica de los Ángeles Chimbote , para obtener el grado de Contador 
Público , el tipo de diseño es descriptivo analítico y explicativo, cuyo objetivo  radica 
en el conocimiento y beneficios de utilizar la gestión financiera ; concluye que se 
logró demostrar lo importante de analizar bien nuestra situación o informarse sobre 
las distintas instituciones financieras que puedan otorgar financiamientos. 
 
Lezcano, S. y Rodríguez, M. (2016) en su tesis titulada La gestión financiera 
de corto plazo y su incidencia de la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. - Trujillo 
2014, de la Universidad Priva del Norte, para obtener el grado de Licenciado en 
Administración, el tipo de diseño de investigación es transversal correlacional; cuyo 
objetivo es determinar la incidencia de la gestión financiera de corto plazo en la 
rentabilidad de la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. – 2014. ; concluye que la 
gestión financiera de la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. presenta puntos a 
favor y en contra que influyen en la rentabilidad de forma significativa, se puede 
señalar que cuenta con políticas y procesos definidos para cinco de los seis 
indicadores que abarcan la investigación que permiten controlar y mejorar la gestión 
de la empresa, de manera específica la gestión de inventarios, cuentas por cobrar 
y pagar, permiten realizar una adecuada gestión ya que se tiene información para 
tomar decisiones y mejorar la rentabilidad.  
 
Mendoza  K. (2016) en su tesis titulada   Medios de pago y su incidencia en 
la Gestión Financiera de la Empresa Cervecerías Peruanas Backus S.A.A, Distrito 
de La Esperanza – 2015, de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, para obtener 
el grado de Contador Público, es diseño no experimental, con un método 
transversal, porque se recopila datos y hechos del periodo 2015, con el propósito 
de examinar las variables y visualizar que incidencia causan; por el mismo motivo 
tiene un diseño transversal descriptivo ; cuyo objetivo analizar la gestión financiera 
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y su incidencia en la rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A en la ciudad de 
Trujillo, año 2015 ; se concluye que el  análisis de la gestión financiera de la 
empresa, se encuentra manejable, es decir existe coordinación para contar con 
liquidez y que la empresa sea solvente; pero más allá del beneficio económico o 
financiero; existe también la gestión como se lleva acabo y para esto, la empresa 
está dando por alto, que puede contar con más utilidad, ahorro de tiempo, trabajo 
extra para los colaboradores y el ahorro de un costo, en este caso los servicios de 
la empresa Hermes. 
 
Montoya, M. (2013) en su tesis titulada Propuesta de un modelo de gestión 
financiera para mejorar la situación económica financiera de las mypes de 
comerciantes del mercado la Hermelinda , de la Universidad Nacional de Trujillo , 
para obtener el grado de Contador Público ; el tipo de investigación es descriptiva 
y el diseño es no experimental ,cuyo objetivo es proponer un modelo de gestión 
financiera para mejorar la situación económica financiera de las MYPES de 
comerciantes del Mercado Hermelinda ; concluye que el total de las MYPES 
encuestadas , representadas por sus titulares o gerentes se determinó que el 50% 
son minoristas , el 17% mayoristas y hay un buen número de ambulantes 
representado el 32% de la muestra , relatando que la mayoría de encuestados 
están constituidos como personas naturales con negocios , las cuales presentan 
menos posibilidades de poder acceder a créditos.   
 
Moya, D. (2016) en su tesis titulada  La gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 
2015 , de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, para obtener el grado de Contador 
Público , el diseño de investigación es no experimental y de corte transversal ,cuyo 
objetivo analizar la gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa servicios GBH S.A en la ciudad de Trujillo, año 2015 ; se concluye que la 
empresa GBH S.A actualmente no utiliza una gestión financiera adecuada por lo 
que tiene una baja rentabilidad, por lo que ha generado pérdidas y con ello perjudica 




Vilca, L. (2012) en su tesis titulada El control interno y su impacto en la 
gestión financiera de las Mypes de servicios turísticos de Lima Metropolitana, de la 
Universidad San Martin de Porres, para obtener el grado de Contador Público , El 
diseño de la investigación fue de tipo no experimental, correlacional con enfoque 
mixto (cualitativo-cuantitativo), considerada como investigación aplicada, debido a 
los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos 
de recopilación de información cuyo objetivo fue determinar si el control interno 
optimizara la gestión financiera en las Mypes de servicios turísticos en Lima 
Metropolitana ; se concluye que existe una inadecuada aplicación del control interno 
relacionado con la separación de funciones afines, por lo tanto esto influye 
negativamente en la preparación tanto de los registros contables como de los 
estados financieros de la empresa. 
De las tesis mencionadas podemos concluir que la gestión financiera es 
fundamental para las empresas ya que depende de ello para conservar los recursos 
monetarios, influye en la toma de decisiones  de una organización para una 
empresa es importante tener una gestión financiera al igual que al microempresario 
m ya que a diferencia de uno , en empresas grandes hay un gestor financiero , 
puesto que en las empresas pequeñas es el mismo dueño que opta por ello , en las 
tesis mencionadas he podido entender que los autores llegan a concluir que la 
financiación está vinculado a los recursos de la empresa . 
 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2: Capital de trabajo 
 
Gonzales, E. (2013) en su tesis titulada La administración del capital de 
trabajo en la gestión de las empresas distribuidoras de medicinas en Lima 
Metropolitana ;  de la Universidad San Martin de Porres , para obtener el grado de 
Contador Público , el diseño corresponde a una investigación no-experimental, 
correlacional con enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), considerado como 
investigación aplicada debido a los alcances prácticos, aplicativos, sustentado por 
normas e instrumentos técnicos de recopilación de información, de tipo descriptivo 
por los alcances prácticos y porque se auxilia en las leyes, normas, manuales y 
técnicas para el recojo de información; cuyo objetivo fue conocer sí la 
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administración del capital de trabajo beneficia la gestión de las empresas 
distribuidoras de medicinas en Lima Metropolitana ; concluye que las técnicas de 
planeación y control financiero no favorecen la gestión administrativa de las 
empresas distribuidoras de medicinas en Lima Metropolitana debido a la ausencia 
de personal especializado en finanzas para la búsqueda de nuevos canales de 
información proyectado frente al manejo de las finanzas y que contribuya a la 
solución del problema.   
 
Jaramillo , M. (2015) en su tesis titulada Financiamiento de capital de 
trabajo y su relación con la rentabilidad de las distribuidoras de productos 
farmacéuticos del distrito de Ate , 2015 , para obtener el grado de contador público 
, el diseño de investigación es no experimental debido a que no se manipulan las 
variable de investigación , cuyo objetivo es determinar cómo se relaciona el 
financiamiento del capital de trabajo con la rentabilidad de las distribuidoras de 
productos farmacéuticos del distrito de Ate , 2015 ; concluye que las fuentes 
externas del financiamiento del capital de trabajo , que son aquellas que se 
incorporan a las fuentes propias de la empresa , resultan ventajosas para la 
estructura financiera , siempre y cuando , se utilicen en forma estratégicas .  
Por ejemplo , al pagarse una tasa de interés o descuento por la deuda contraída 
con terceros , como en préstamos bancarios , descuento de letras u otras 
operaciones , se genera un escudo fiscal que beneficia al empresario , convirtiendo 
ese gasto en un costo financiero recuperable en los siguientes periodos al no estar 
afecta al pago del impuesto a la renta. 
 
Quispe, M. (2015), en su tesis titulada Financiamiento del capital de trabajo 
y crecimiento empresarial de las MYPES del distrito de el Agustino-Ancieta, 2015 , 
de la Universidad Cesar Vallejo , para obtener el grado de Contador Público , es 
una investigación es no experimental , tipo básica nivel correlacional ; cuyo objetivo 
es determinar la relación existente entre el financiamiento del capital de trabajo en 
el crecimiento empresarial en las MYPES del distrito de El Agustino – Ancieta , 2015 
; concluye que hay relación existente entre el financiamiento del capital de trabajo 
y el crecimiento empresarial de las MYPES del distrito de El Agustino – Ancieta , 
2015 , esto se da debido al que el financiamiento del capital de trabajo es la forma 
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en la cual una empresa puede salir a flote , ya que es ahí en donde están nuestros 
principales activos y pasivos , en la cual si se toman las mejores decisiones por una 
persona capacitada se puede fomentar el crecimiento empresarial.  
 
Rodríguez, D. (2013) en su tesis titulada Administración del Capital de 
Trabajo en la Rentabilidad de la Empresa CONSORCIO ROGA S.A.C. de la 
Ciudad de Trujillo en el periodo 2011-2012 ,de la Universidad Privada Antenor 
Orrego , para obtener el grado de Contador Público , la  Metodología utilizado es 
el Inductivo / Deductivo, la presente investigación es transaccional descriptiva y 
se usó el diseño de una sola casilla, de acuerdo a la naturaleza del problema que 
existió en el momento de estudio; cuyo objetivo es explicar la influencia de la 
administración del capital de trabajo en la rentabilidad de la empresa 
CONSORCIO ROGA S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el periodo 2011-2012 ; 
concluye que el capital de trabajo está siendo administrado adecuadamente 
siguiendo las políticas internas de endeudamiento, cuentas por cobrar, compras 
al crédito de materiales, inventarios, por lo que su activo corriente es mayor que 
el pasivo corriente se genera una mayor liquidez periodo a periodo permitiendo 
cumplir con sus obligaciones financieras y con terceros. 
  
Soria, L. (2013) en su tesis titulada Administración del capital de trabajo en 
la gestión de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector textil- 
confección de polos ubicadas en el distrito de La Victoria , de la Universidad San 
Martin de Porres , para obtener el grado de Contador Público , el diseño de la 
investigación fue de tipo no experimental, correlacional con un enfoque cuantitativo 
,cuyo objetivo fue conocer cómo se debe realizar una correcta administración del 
capital de trabajo en la gestión de las PYMES del sector textil-confección de polos 
ubicadas en el distrito de La Victoria ;concluye que no cuentan con políticas de 
crédito para la correcta administración del Capital de Trabajo, es por ello que tienen 
riesgo de no recuperar el crédito otorgado a los clientes y tienen un nivel de 
morosidad que podría causar deudas a corto plazo. 
   
Uvilla, B. (2017) en su tesis titulada Análisis de la administración del capital 
de trabajo de una empresa comercial de Chimbote entre los años 2013 - 2015 , 
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para obtener el grado de maestro en finanzas , el diseño de investigación es no 
experimental , ya que se basará en las observaciones de los hechos , cuyo objetivo 
es determinar la diferencia de la administración del capital de trabajo de la empresa 
comercial de Chimbote entre los años 2013-2015 ; concluye que la administración 
del capital de trabajo que posee la empresa no se está administrando de manera 
adecuada , aunque sus activos a corto plazo son mayores a sus pasivos a corto 
plazo las partidas involucradas no se están administrando de mejor manera ya que 
no existe una rotación constante de las partidas y así teniendo activos ociosos. 
 
De las tesis mencionadas el capital de trabajo influye en la operatividad de 
la empresa, sino se tiene un buen control de ello la empresa puede quebrar o 
quedarse insolvente frente a sus obligaciones , mayormente las entidades 
bancarias otorgan de préstamos bancarios a los microempresarios , pero en 
dichas inversiones una parte es usada para comprar mercadería y lo otro en pagar 
con sus deudas , puesto que su capacidad de pago es bajo , y al no tener liquidez 
perjudica de manera interna a la empresa , que debido a la falta de ello se 
relaciona el capital de trabajo con la gestión financiera.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teoría relacionada a la variable 1: Gestión financiera 
Marco teórico de la gestión financiera 
 
Córdoba (2012) afirma que: “La gestión financiera como aquella área que alineada 
a las metas globales de la organización se encarga de la adquisición, 
financiamiento y administración de los activos, abarca el proceso de toma 
decisiones y emprende acciones relacionadas con los recursos financieros, 
incluyendo su logro, utilización y control” (p.3).  
 
De la página anterior se entiende que la gestión financiera es poder optar por un 
financiamiento adecuado para el microempresario y también el poder tomar 
decisiones que ayuden a tener un buen control, tanto en el ámbito monetario como 
financiero, ya que así se puede tener una administración eficiente.(El autor) 
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Ortiz (2013) refiere que las fuentes de financiación son a corto plazo y largo plazo, 
ya que la empresa puede tener a disposición su mejor financiación, la mayoría de 
microempresarios optan por una financiación a corto plazo por la tasa de interés 
que es menor a una financiación a largo plazo (p.9). 
Ross (2014) refiere que es importante dentro de la empresa, ya que se cumple con 
las 3 fases, que ayudan en el ámbito interno y externo de la microempresa, puesto 
que si hay una buena gestión existe una adecuada organización.  (p.69). 
 
La importancia de la Gestión Financiera  
 
Es importante para poder evaluar las funciones, y así el área de gerencia puede 
tomar las mejores decisiones para optar a las políticas de ejecución, ya que así 
podemos interpretar la adecuada gestión de la empresa, puesto que es de beneficio 
para los microempresario, para que exista la debida gestión en las operaciones 
internas y externas. (El autor) 
 
El objetivo de la Gestión financiera 
 
Córdoba (2012) refiere que es de gran importancia para las empresas, medianas 
empresa y microempresas, ya que con ello se puede incrementar y optimizar el 
valor de ello, por lo general se pretende maximizar la inversión de los accionistas, 
socios y dueños, con el fin de generar una utilidad de beneficio para el 
microempresario, puesto que es primordial en todo negocio comercializadora que 
exista una gestión financiera (p.1).  
 
Rue y Bryars (2013) refiere que:  
 
a) Tratar de dar a conocer que fuente de financiación que pueden ser internas o 
externas el cual sea la adecuada para la microempresa, ya que se determinara la 




b) Evaluar la forma eficaz de inversión del microempresario o empresario con el fin 
de optimizar los recursos financieros que puedan ser utilizados, puesto que se debe 




López  (2013) refiere que las empresas pequeñas o microempresas el único gestor 
financiero es el tesorero, ya que determina la administración del capital del trabajo 
para poder mejorar la rentabilidad,  a diferencia de una empresa grande existe un 
gestor financiero, administrador, puesto que si la empresa es más grande ya deriva 
la responsabilidad en un director financiero (p.6).  
Meta de la administración financiera  
 
Ross (2014) refiere que las empresas tiene una administración financiera optima 
quiere decir que buscan un forma de generar dinero y es de beneficio para el 
propietario, ya que no solo puede recaer en el dueño de la empresa, sino que debe 
enfocarse en toda la organización (p.8).  
 
Meta posibles en la empresa en base a la administración financiera 
 
a) Sobrevivir a los cambios que se dan en la organización. 
b) Poder evitar las dificultades financieras que se presenten en la empresa y la 
quiebra. 
c) Se debe derrotar a la competencia con estrategias implementadas en la 
organización. 
d) Poder optimizar las ventas, y optar por factores que favorezcan la 
operatividad del negocio.  
e) Se debe minimizar los costos incurridos en la organización. 
f) Se debe maximizar la utilidad. 






Planeación Financiera  
 
Ross (2014) refiere que se enfoca en la perspectiva financiera, en el crecimiento y 
cambio que se da en la empresa, teniendo así políticas financieras y de inversión 
que se puede detallar en forma general, sin embargo no se detalla de forma 
individual, ya que así se puede evaluar los posibles riesgos que tenga cada política 
(p.79).  
 
Cibrán et al. (2014) en su libro Planificación Financiera refiere que la gestión 
financiera es poder evaluar , analizar y poder tomar decisiones para la empresa , 
ya que si no se toma la decisión adecuada podría afectar a la parte económica , 
financiera e incluso otras áreas , puesto que el objetivo y el beneficio es analizar 
ambos aspectos para una primordial gestión financiera (p.30). 
   
Función Financiera 
 
Córdoba (2012), en su libro de Gestión Financiera menciona que la función 
financiera es importante para las microempresas, empresas grandes y medianas, 
ya que así se puede lograr operar de forma eficiente y eficaz, optando por un nivel 
de organización estable, ya que recaerá sobre el dueño de la empresa sea el caso 
del microempresario y gerencia, vicepresidente, gestor financiero en una empresa 
grande (p.12). 
 
Bravo, Lambretón y Márquez (2013), en su libro introducción a las finanzas refiere 
que para poder adquirir de recursos de producción, humano y venta se necesita de 
dinero, tal es el caso que para poder conseguir maquinaria se debe primero contar 
con empleados para que se logre con la producción adecuada, ya que depende de 
ello para tener ventas y poder pagar a los empleados, puesto que el dinero es de 







Según el autor López (2013), en su libro Finanzas Corporativas menciona que:  
  
 “Nosotros decimos que una empresa “con deuda” es aquella que tiene un buen 
negocio, un buen proyecto y no teme endeudarse para financiarlo pues confía en 
que la operación generara el repago” (p.61). 
 
Se entiende que una empresa con deuda puede afrontar con sus deudas, sin temor 
a financiarse, ya que tiene un negocio rentable y posee de liquidez, que al tener un 
buen proyecto esto generara a que la deuda pueda pagarse. (El autor)  
 
Una empresa endeuda se entiende que tiene miedo a financiarse, está a la 
defensiva, ya que no es capaz de generar liquidez para poder pagar con sus 
obligaciones, ni poder solucionar con sus deudas pendientes, a diferencia de la 
empresa con deuda, ambos enfoques son totalmente distintos desde la perspectiva 
financiera y operativa (p.62).  
 
Administrador y empresario 
 
Rue y Byars (2013) refiere que el empresario puede tener un riesgo en el aspecto 
económico, ya que tiende a equivocarse en su mayoría de veces, se logra reponer 
de ello  y a la vez poder salir airoso de cualquier problema que tenga , porque 
debido a las estrategias que tiene el empresario le beneficia en cualquier asunto ;   
ya que tiende a logar el éxito empresarial y sin tener el asesoramiento adecuado 
puede mejorar en ambos aspectos mencionados ; puesto que el administrador no 
puede hacerlo lo mismo , sabe tomar las decisiones adecuadas para la 
administración , si no hace un buen análisis puede ser despedido de la empresa 
teniendo consecuencias muy graves para la empresa , sin embargo debe tomar 
precauciones y no tomar riesgos (p.11).  
 
1. Evaluar que los estados financieros estén a tiempo. 
2. Detallar un presupuesto de efectivo. 
3. Poder maximizar los valores de las acciones de la empresa. 
4. Detallar que exista una rentabilidad y liquidez positiva, sin perjudicar el 
capital de trabajo de la empresa. 
5. Evaluar que se cumplan con las políticas de los activos. 
6. La estructura del capital debe estar detallada (p.12). 
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Apalancamiento Financiero  
 
Gitman y Zutter (2012) refiere que un instrumento el cual sirve a las empresas para 
poder generar liquidez, se debe controlar el aspecto de endeudamiento, ya que es 
base fundamental que abarca a los accionistas y dueños, si la empresa no tiene un 
adecuado apalancamiento perjudicaría con un alto riesgo el cual podría afectar en 
su rendimiento, además si la empresa no tiene un buen control de ello sería 
perjudicial , puesto que sus activos podrían pasar a terceros en caso contrario se 




Según Córdoba (2012), en su libro de Gestión financiera manifiesta que la 
financiación es optada más por las empresas pequeñas y medianas, ya que optan 
de una forma sencilla al crédito bancario, puesto que deberían saber su capacidad 
de pago y no verse perjudicados a futuro (p.146).  
 
Bravo et al (2013) refiere que el financiamiento está enfocado en las fuentes de 
financiamiento de corto plazo y largo plazo, ya que lo ideal sería enfocarse en la 
fuente proveniente del corto plazo, para poder obtener un préstamo bancario y ver 
qué tipo de financiamiento es el adecuado para la empresa (p.10). 
 
Según Bahillo, Pérez y Escribano (2013), en su libro Gestión Financiera señala que 
los financiamientos a corto plazo son:  
 
1. El crédito comercial: Se define como un financiamiento por parte de los 
proveedores a sus clientes, siendo así una obligación no exigente, ya que el 
proveedor tiene la capacidad financiera para para poder generar recursos 
monetarios (p.357). 
 
2. Descuento comercial: Se refiere a un título que no ha vencido, el banco se 
encarga de reembolsar al cliente para que pueda pagarlo, y así cumplir con 
las fechas respectivas al vencimiento (p.358).  
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3. Préstamo bancario: Es emitido por una entidad financiera que el plazo de 
duración no debe ser mayor a un año, y es negociable entre el cliente y el 
banco (p.359). 
4. Proveedores: Deudas con terceros, que son derivados de la empresa 
(p.359). 
 
Toma de Decisiones  
 
Arquero, Jiménez y Ruiz (2012) refiere que las personas toman decisiones en base 
a su proceso de alternativa, abarca dos decisiones sistema de información que se 
encarga del proceso contable a los riesgos que pueda tener la empresa y lo que se 
preverá a futuro para que no afecte a la organización, la otra decisión es acerca del 
sistema de decisión que se enfoca en que las empresas buscan una forma óptima 
de financiarse para ello tomando una decisión de información eficaz , ya que ambas 
decisiones son distintas (p.18).  
 
Gitman y Zutter (2012), en su libro del papel de la administración financiera 
menciona que las finanzas, contabilidad son dos enfoques distintos, ya que los 
contadores se encargan de presentar los estados financieros e recolectar datos y 
los gerentes financieros se encargan de analizar dichos estados mencionados, 
puesto que los contadores también pueden tomar decisiones, teniendo en si los 
criterios distintos (p.17). 
1. Planificación: Establecer objetivos en la empresa, pronosticar un futuro 
establece y así determinar los recursos que son importantes para la empresa 
(Rue y Byars, 2013, p .5). 
2. Organización: Definir el trabajo que se va a realizar, asignar, agrupar, 
proporcionar las facilidades que se requieran en la empresa (Rue y Byars, 
2013, p .5). 
3. Supervisión: Establecer una adecuada monitoreo en la empresa, que se da 
dentro de la empresa (Rue y Byars, 2013, p .5). 
4. Control: Enfocarse en el análisis de la empresas, para poder corregir errores 
que se hayan detectado, coordinar todo el proceso que se requiera en el 
control y revisar los resultados que se requieran (Rue y Byars, 2013, p .5). 
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1.3.2   Teoría relacionada a la variable 2: Capital de trabajo 
Teoría científica del Capital 
 
Lassaque (2006) refiere que es denominado la parte residual de los activos 
menos los pasivos, por lo que se reconoce como el capital contable que se les 
otorga a los accionistas , como parte de la inversión que tiene generado en la 
empresa , con el fin de otorgarle un beneficio ( p.18). 
 
Según Socias et al. (2015) en su libro Contabilidad Financiera menciona que: “Es 
la partida esencial de los fondos propios. Representa los recursos aportados por el 
empresario a la empresa, bien en la constitución de la misma, o bien en 
aportaciones posteriores a la fundación” (p.183). 
De acuerdo a la página anterior se entiende que el capital de trabajo son los 
recursos aportados por un accionista mediante un bien o aportes dinerarios. (El 
autor)  
 
Marco teórico del capital de trabajo 
 
Según Besley y Brighman (2016), en su libro Fundamentos de Administración 
Financiera menciona que: 
 
“El término capital de trabajo por lo general se refiere al activo circulante de una 
empresa, porque la inversión en estos activos es necesaria para mantener 
“funcionando” sus operaciones cotidianas” (p.27). 
De acuerdo a la página anterior se logra entender que el capital de trabajo es la 
parte operativa de la empresa que resulta del activo corriente menos pasivo 
corriente. (El autor) 
Según Ochoa & Saldivar (2012), menciona que: “Se ve relejada en el activo y pasivo 
corriente del estado de situación financiera. De la diferencia entre ellos puede 
calcularse lo que se conoce como capital de trabajo” (p.310). 
De acuerdo a la página anterior el capital de trabajo es la diferencia del activo 
corriente y pasivo corriente. (El autor) 
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El capital de trabajo es denominado como un fondo operativo, fondo maniobra o 
capital circulante, si no existe de ello la empresa o microempresa es considerado 
inoperante. (El autor) 
  
Importancia del Capital de Trabajo  
 
Es una fuente financiera importante para el microempresario o empresario puede 
tener una financiación adecuada,  ya que se podrá evaluar los recursos financieros 
y propios que tiene una organización, puesto que se verá la fuente de financiación 
más adecuada para el empresario.(El autor) 
 
Problemas del Capital de Trabajo 
 
Moreno (2014) refiere que la empresa tiene pocos activos sino que el pasivo y 
patrimonio no son suficientes para poder requerir de un crédito bancario, puesto 
que la mayoría de empresarios no optan de un manera eficaz al préstamo o crédito 
que requieran para poder incrementar el nivel de ventas o maximizar el rendimiento 
de sus activos fijos (p.129). 
 
Objetivo del Capital de Trabajo  
Tiene como objetivo administrar los activos y pasivos de la empresa, para que se 
pueda determinar el beneficio económico, ya que es primordial conocer la 
rentabilidad de la empresa, teniendo un análisis de cuenta para evaluar la 
estabilidad económica. (El autor) 
Deuda y capital contable 
Ross (2014) refiere que las empresas piden un dinero prestado, ya sea una entidad 
financiera o no financiera, cajas o entre otros, con el fin de que los acreedores 
tienen el derecho al flujo de efectivo de la entidad, mientras que los accionistas solo 
tienen acceso al valor residual, es decir a la deducción de los acreedores de una 
vez pagado , puesto que el capital contable se le denomina como el valor residual 
que queda en ello , que son los activos de la empresa menos los pasivos (p.22).  
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Los diferentes cambios que se presenten en el patrimonio de la empresa, deben de 
analizarse minuciosamente el cual es denominado como el capital contable que se 
encarga de ver los diferentes movimientos que ocurran en ello, ya que están 
derivados por el capital social de la empresa (Moreno, 2014, p.231).  
 
Según Moreno (2014) en su libro de contabilidad financiera menciona que el capital 
contable está influenciado por la actividad económica de la empresa, el cual se 
debe considerar los diferentes factores que favorezcan la operatividad del negocio, 
poder identificar los principales elementos que se involucren directamente en el 
enfoque patrimonial de los accionistas (p.178). 
 
En el ámbito financiero existes dos criterios: 
Financiero: Se determina por la cantidad monetaria, que se tomara en cuenta al 
final del periodo y relacionado en base a los activos netos. 
Físico: Se determina por una capacidad operativa, ya que se toma en cuenta la 
parte de los activos netos y si hubo un aumento o disminución en el capital contable   
(p.178). 
Administración del capital de trabajo 
 
Ross (2014) en su libro de la introducción de las finanzas corporativas menciona 
que la administración del capital de trabajo es importante e inevitable para la 
empresa, ya que se realiza de manera cotidiana en la empresa, puesto que se debe 
considerar los recursos necesarios para salir a flote, con ello se puede determinar 
las actividades operativas que se harán dentro de la organización (p.4).  
 
Berk y Demarzo ( 2013) refiere que el capital de trabajo debe tener una 
administración adecuada para llevar acabo la eficiencia de la empresa , ya que se 
debe requerir una parte operativa del negocio , tomar en cuenta la parte corriente 
del activo , como el efectivo , inventario , cuentas por cobrar para que la empresa 




Ross (2014) refiere que en las empresas pequeñas es importante la administración 
del capital de trabajo, ya que tienden en minimizar su inversión de sus activos fijos 
como alquiler de planta y equipo, sin embargo no tienen un acceso limitado al 
capital, puesto que se basan a préstamos bancarios y préstamos comerciales, por 
lo que ambos están relacionados con el capital de trabajo aumentando los pasivos 
corrientes de la empresa (p.9). 
 
La administración de capital de trabajo es primordial para todas las empresas; ya 
que depende de ello para tomar las decisiones, si existen riesgos o no y que haría 
un gestor financiera para evitar los riesgos posibles (p.15). 
 
a) Naturaleza de la empresa: Es importante poder determinar el desarrollo 
interno y externo de la empresa, en una administración financiera adecuada. 
b) Capacidad de los activos: La empresa opta por tener activos fijos para 
obtener ganancia, ya que se tiene como principal aspecto, depende de ello 
para lograr un rendimiento adecuado. 
c) Costos de financiación: La empresa obtiene obligaciones financiera y fondos 
para poder obtener una financiación (p.28). 
 
Ratios Financieros  
 
Se determina para poder evaluar la situación económica de la empresa, con 
indicadores que deriva las unidades de medidas contables que se medirá la relación 
que existe entre los datos financieros , ya que así se lograra analizar el estado 




Gitman y Zutter (2012), en su libro de Principios de administración financiera, 
establece que la utilidad generada por la empresa y la capacidad que tiene para 
poder generar el beneficio es determinado como rentabilidad, ya que los accionistas 




Rodríguez (2014) refiere que a la empresa le interesa maximizar la rentabilidad con 
el fin de salvaguardar sus fondos, quiere decir que se evaluara la forma de 
incrementar la remuneración de los fondos dispuestos por la misma, ya que el 




Ross (2014) refiere que la liquidez es importante teniendo así las deudas impagas, 
cabe recalcar que los recursos líquidos son menos rentables cuando se retienen, 
puesto que no se cumpliría con la fecha de pago a las entidades bancarias, las 
inversiones financieras son más liquidas pero sin embargo no generan un 
rendimiento, por lo general se busca tener una liquidez positiva (p.22). 
 
Rodríguez (2014) refiere que las empresas le interesa tener una liquidez suficiente 
para poder cumplir con sus obligaciones financieras, ya que si no se logra con el 
propósito la empresa puede tener una suspensión de pagos que a futuro puede 
perjudicar al negociante , teniendo así a la desaparición de la empresa , no es capaz 




Rodríguez (2014) refiere que las empresas hoy en día optan por tener un control 
de riesgo optimo, ya que optan por no sobre endeudarse con las entidad bancarias 
y no bancarias, para poder generar un balance de su liquidez y rentabilidad, ya que 
la liquidez está más afecta al riesgo creditico, porque sin ello no se puede afrontar 
con sus obligaciones, teniendo que controlar el nivel de su endeudamiento (p.16).  
 
Fondo de maniobra 
 
Flores (2012), en su libro de Contabilidad Gerencial menciona que, al capital de 
trabajo se le denomina también como fondo maniobra, es el análisis que se 
presenta en los estados financieros para poder verificar la debida situación de la 




Fernández y Casado (2013), en su libro de Contabilidad Financiera para Directivos 
mencionan que es la diferencia de los activos corrientes y pasivos corrientes, que 
son de la empresa; ya que si la diferencia de ello es positivo se podrá cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo y si resulta negativo la empresa no tendría suficiente 
liquidez para poder afrontar con sus deudas a corto plazo (p.58). 
 
Activo Corriente  
 
Deniz y Verona (2013) refiere que forma parte del patrimonio y que se espera 
vender, en el transcurso de los 12 meses, ya que debe ser antes del cierre del 
ejercicio (p.92). 
 
Los activos no circulantes son aquellos que se transforma el efectivo en un plazo 
de 1 año no mayor a ello , si pasa del plazo sería un ciclo financiero a corto plazo, 
el cual se busca la finalidad que tenga para cumplir con el plazo estimado (Moreno, 
2014 p.174). 
 
1. Efectivo: Dinero en caja y saldos que hay en las cuentas corrientes, dada 
por su máximo grado de liquidez, se diferencia de las inversiones financieras (p.93). 
 
2. Cuentas por Cobrar Comerciales: Refiere que son aumentos, disminución 
por parte de las ventas realizadas como favor para la empresa. (Deniz y Verona, 
2013, p.94). 
 
3. Cuentas por Cobrar Terceros: Refiere que son cobros a terceros por las 
ventas realizadas (Deniz y Verona, 2013, p.94). 
 
4. Inventarios: Refiere que son bienes adquiridos por la empresa que son 











Deniz y Verona (2013) refiere que son obligaciones que tiene la empresa, que se 
espera liquidar en un plazo de un año, sino se cumplen en liquidare en la fecha de 
vencimiento o pasa el plazo máximo de 12 meses sería un pasivo no corriente 
(p.98). 
 
1. Obligaciones Financieras: Son partes de la empresa que tiene por cumplir 
con entidades bancarias. 
 
2. Cuentas Por Pagar Terceros: Parte de la empresa que se espera liquidar 
con las obligaciones con terceros. 
 
3. Remuneraciones Por Pagar: Se le asigna al trabajador que forma parte de 
la empresa. 
 
4. Tributos Por Pagar: Generado por obligaciones tributarias que se espera 
cumplir en un plazo de 12 meses (p.99). 
 
 
1.4. Marco Conceptual 
 
a) Administración Financiera: La gerencia o administración financiera trata con 
las tareas que realiza el gerente financiero en una empresa.  
 
b) Ciclo operativo: Es importante para las empresas pequeñas y grandes, ya 
que mientras sea menor el plazo de cobranzas no habrá problema con el 
pago a proveedores, terceros en caso contrario puede ver un riesgo 
financiero.  
 
c) Crédito: Se le otorga al micro emprendedor o pequeño negocios, mediante 
préstamo.  
 
d) Empresario: Persona que crea y dirige la empresa, siendo responsable de la 




e) Financiación: Aportación de capital que se hace o recibe una persona o 
empresa para dedicarla a fines productivos, expansivos, especulativos. 
 
f) Gestión: Sistema económico de las operaciones en las cuales se explica los 
objetivos de la empresa.  
 
g) Gestor financiero: Administrador de empresas grandes que requieren para 
poder salvaguardar de los recursos monetarios de la organización.  
 
h) Riesgo Crediticio: Es la perdida por un incumplimiento bancario del 
prestatario.  
 
i) Capacidad operativa: Rendimientos que ayudan a optimizar la operatividad 
del negocio, mediante valores que se implementar para incrementar las 
ventas. 
 
j) Capacidad monetaria: Recursos que se involucran directamente con el 
microempresario o empresario, con el fin de optimizar su liquidez. 
 
k) Recursos financieros: Se da mediante financiamientos que se deriva 
mediante el negociante. 
 
l) Capital contable: Denominado capital circulante, que es de la diferencia entre 
activo corriente y pasivo corriente. 
 
1.5. Formulación del problema 
1.5.1 Problema general 
 
¿De qué manera se relaciona la gestión financiera y el capital de trabajo en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
independencia, 2017?  
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1.5.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la gestión financiera y el pasivo corriente en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
independencia, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la toma de decisiones y el capital de trabajo en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
independencia, 2017?  
¿De qué manera se relaciona el financiamiento y el activo corriente en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
independencia, 2017? 
 
1.6. Justificación del estudio 
1.6.1 Conveniencia 
 
La presente investigación es de gran importancia ya que servirá para 
solucionar la problemática de los microempresarios comercializadores de calzados, 
para poder orientar una mejor gestión financiera y el debido cuidado al obtener de 
capital de trabajo y la relación que hay entre ambas variables. 
1.6.2 Relevancia social 
 
El Capital de trabajo dentro de una microempresa es un aspecto clave para 
poder financiarse de manera óptima, y saber cómo salvaguardar su nivel 
administrativo, ya que la calidad del capital de trabajo dependerá de la información 
brindada, es necesaria la evaluación y poder mejorar las debilidades existentes 
 
1.6.3 Implicancias prácticas 
 
La presente investigación determinará la relación que existe entre la gestión 
financiera y el capital de trabajo lo cual se busca dar conocer la debida gestión que 
debe tener la microempresa y el buen control del capital de trabajo, ya que será 
utilizada como referencia para futuras investigaciones. 
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1.6.4 Valor teórico 
  
Esta investigación otorgará información para aquellas investigaciones que 
sean de interés referente a la relación entre la gestión financiera y el capital de 
trabajo en las microempresas comercializadoras de calzados en el distrito de 
Independencia.   
1.6.5 Utilidad metodológica 
 
Luego del análisis de la gestión financiera que sean detallados en la 
investigación y la posible relación con el capital de trabajo,  el cual se pretende dar 
un diagnóstico de las deficiencias, o del mal manejo administrativo encontradas en 
la investigación con el  fin de poder generar propuestas de mejora, ya que se tomara 
como base las debilidades encontradas.       
1.6.6 Viabilidad 
 
La presente investigación el cual tiene como título la gestión financiera y su 
relación con el capital de trabajo será importante en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 2017; ya que nos 
brindara de los elementos necesarios para poder obtener una gestión financiera 
que nos proporcione el adecuado uso de los recursos líquidos para no afectar el 
capital de trabajo para el microempresario. 
 
1.7. Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
La gestión financiera tiene relación con el capital de trabajo en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 2017. 
1.7.2 Hipótesis específica 
La gestión financiera tiene relación con el pasivo corriente en las 




La toma de decisiones tiene relación con el capital de trabajo en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
El financiamiento tiene relación con el activo corriente en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
1.8. Objetivos 
1.8.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión financiera y el capital de trabajo en 
las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
 
1.8.2 Objetivos específicos 
 
Establecer la relación entre la gestión financiera y el pasivo corriente en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de independencia, 2017. 
Establecer la relación entre la toma de decisiones y el capital de trabajo en 
las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de independencia, 
2017. 
Determinar la relación entre el financiamiento y el activo corriente en las 















































2. METODOLOGIA  
2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de estudio 
La presente investigación es Descriptiva como establece Hernández, Zapata y 
Mendoza (2013), manifiesta que “Se miden, evalúan o recolectan datos sobre 
variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” 
(p.73).Puesto que se seleccionara cada variable para luego describirlo.  
Hernández et al (2013) manifiesta que: “Las investigaciones pueden ser básicas o 
teóricas, si no se hacen con fines de aplicación inmediata” (p.19).  
Además la presente investigación puede ser aplicada a otras futuras 
investigaciones.  
La investigación es Correlacional como estable Hernández et al (2013) “Tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p.75).  
2.1.2 Diseño de estudio 
La investigación es de diseño no experimental, como señala Hernández et al (2013) 
que “Hay dos tipos de diseños experimentales y no experimentales” (p.101), ya que 
las variables no serán manipuladas durante la investigación.  
Además la investigación No experimental es un Diseño Transeccional o transversal 
que tiene un enfoque en la recolección de datos en un solo momento.                     
2.1.3 Enfoque 
Hernández et al (2013) refiere que existe 3 tipos de enfoques cualitativa, 
cuantitativa y mixta (p.19).  
Para la presente investigación se tomara como enfoque cuantitativo ya que se 
realizara en base al programa estadístico SPS, y la hipótesis a comprobar debe ser 
objetiva.                    
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2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1 Variable de estudio 1: Gestión financiera. 
Córdoba (2012), señala que: “La gestión financiera como aquella área que 
alineada a las metas globales de la organización se encarga de la adquisición, 
financiamiento y administración de los activos , abarca el proceso de toma 
decisiones y emprende acciones relacionadas con los recursos financieros, 




2. Toma de decisiones 
 
Indicadores 
a. Crédito Comercial  
b. Descuento Comercial 
c. Préstamo Bancario  
d. Proveedores 
e. Planificación  
f. Organización  








2.2.2 Variable de estudio 2: Capital de Trabajo. 
Según Ochoa & Saldivar (2012), menciona que el capital de trabajo: 
“Se ve relejada en el activo corriente y pasivo corriente del estado de 
situación financiera. De la diferencia entre ellos puede calcularse lo que se 
conoce como capital de trabajo” (p.310). 
 
Dimensiones 
1. Activo Corriente 




b. Cuentas por Cobrar Comerciales 
c. Cuentas por Cobrar Terceros 
d. Inventarios 
e. Obligaciones Financieras 
f. Cuentas por Pagar Terceros 
g. Remuneraciones por Pagar 
h. Tributos por Pagar 
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2.2.3 Cuadro operacional 
 





relación con el 
capital de trabajo en 
las microempresas 
comercializadoras 





 Gestión                 
Financiera 
Córdoba (2012) señala que: “La gestión 
financiera como aquella área que alineada 
a las metas globales de la organización se 
encarga de la adquisición, financiamiento y 
administración de los activos. Abarca el 
proceso de toma decisiones y emprende 
acciones relacionadas con los recursos 
financieros, incluyendo su logro, utilización 
y control” (p.3). 
Es la medición por parte del 
gestor financiero o parte del 
dueño de la empresa que hace 
referencia a la adecuada 
administración del dinero, para 
que la empresa y los pequeños 
negociantes no se vean 
perjudicados a futuro. 
Financiamiento 
Crédito Comercial Ordinal 
 Descuento Comercial Ordinal 









Capital de Trabajo 
Según Ochoa & Saldivar (2012), menciona 
que el capital de trabajo: 
“Se ve relejada en el activo corriente y 
pasivo corriente del estado de situación 
financiera. De la diferencia entre ellos 
puede calcularse lo que se conoce como 
capital de trabajo” (p.310). 
El capital de trabajo es el 
resultado de los activos 
corrientes menos los pasivos 
corrientes que se ven 




Cuentas por Cobrar Comerciales Ordinal 
Cuentas por Cobrar Terceros Ordinal 
Inventarios Ordinal 
Pasivo Corriente 
Obligaciones Financieras Ordinal 
Cuentas por Pagar Terceros Ordinal 
Remuneraciones por Pagar Ordinal 
Tributos por Pagar Ordinal 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Tamayo y Tamayo (2015) refiere que “La población es la totalidad de un 
fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno “(p.180). 
Para determinar la población de la presente tesis se ha requerido de una población 
de 10 microempresas comercializadoras de calzados, seleccionadas por el giro y por 
el número de trabajadores que se asemejen más a la microempresa (información 
otorgada por la Municipalidad de Independencia), para ello se ha tomado en cuenta 
el factor de inclusión, el cual los trabajadores deben estar relacionados al área y 
puedan determinar la relación que existe entre la gestión financiera y el capital de 
trabajo , puesto que se hará referencia a la siguiente tabla , asignando la cantidad 
de microempresas y trabajadores para determinar la población total. 
Las microempresas cuentan con 6 trabajadores (verificado que se haya cumplido 
con las características mencionadas) el cual se tomará en cuenta para la 
investigación, con una población de 60 trabajadores, para poder determinar la 
muestra, se va a considerar a todos trabajadores del área comercial, administrativa 
y facturación. 
NOMBRE DE LA MICROEMPRESA N° TRABAJADORES GIRO DEL NEGOCIO M2>80 
1.-GIRALDO ANDAHUA,MARISOL 6 VENTA DE CALZADO 40,82M2 
2.-ROLDÁN BALUIS , ANTONIO 6 VENTA DE CALZADO 40,80M2 
3.-MEDRANO RIVERA , JEREMIAS 6 VENTA DE CALZADO 40,82M2 
4.-ARRATEA RAMOS , IVONI 6 VENTA DE CALZADO 45M2 
5.-AUGORA INVERSIONES SRL 6 VENTA DE CALZADO 67.19M2 
6.-VALDIVIANO JULCA,GLAFIRA 6 VENTA DE CALZADO 67.19M2 
7.-CALZADOS AZALEIA PERÚ S.A 6 VENTA DE CALZADO 76,87M2 
8.-ATHELTIC SPORT IMP.EXP SRL 6 VENTA DE CALZADO 79.69M2 
9.-HUAMANI QUISPE , ALEJANDRO 6 VENTA DE CALZADO 79,69M2 
10.-ATHLETIC DEPOR S.A.C 6 VENTA DE CALZADO 79,69M2 
TOTAL 60   




Según Tamayo y Tamayo (2015) afirma que la muestra “Es parte de la población 
cuantificada para una investigación se determina muestra, cuando no es posible 
medir cada una de las entidades de población, esta muestra, se considera, es 
representativa de la población “(p.180). 
 
La muestra utilizada para la presente tesis estará conformada por todos los 
trabajadores involucrados directamente a la microempresa; seleccionado de la 
población y haber sido determinado a  través de la formula, la muestra es de 52 
trabajadores, ya que se requiere determinar la relación que existe en la gestión 
financiera y el capital de trabajo, del distrito de Independencia, por ello se procederá 
a encuestar a los trabajadores que estén relacionados directamente al área de la 
microempresa , puesto que tienen conocimiento de las dificultades que existen el no 
tener una gestión financiera adecuada. 
 
Para la presente investigación se utilizará el tipo de muestra probabilística, ya que 
se aplicara el Muestreo Aleatorio Simple, tomando en cuenta la fórmula para calcular 






n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. 
(50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir. (50% = 0.50) 
 
z2 * p * q * N









La muestra es de 52 personas que laboran en las microempresas comercializadoras 
de calzado, en el cual se aplicara a la parte estadística y se procederá a ejecutar en 
el cuestionario. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
 
Arias (2012) señala que:” Las técnicas de recolección de datos son las distintas 
formas y maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la 
observación directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral o escrita 





Hernández et al. (2013), refiere que el cuestionario se basa en preguntas que se 
miden y evalúan, existe dos tipos cerrados y abiertas (p.141).  
 
Se aplicará el cuestionario como instrumento para recolectar datos respecto a la 
relación que existe entre las variables estudiadas: Gestión Financiera y el Capital de 
Trabajo. Dicho cuestionario constará de preguntas dirigidas a los trabajadores de la 
muestra establecida. 
 
Hernández et al. (2013) refiere que los métodos más conocidos son escalamiento 
Likert y el diferencial semántica, para medir las variables; sin embargo el primero es 





El cuestionario será Escalamiento Likert conjunto de reactivos que se presentan en 
forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 
categorías. 
 
Recolección de datos  
 
Además Hernández et al. (2013), cualquier instrumento de recolección de datos debe 
contar con tres requisitos básicos: confiabilidad, validez y objetividad (p. 146). 
 
El proyecto de investigación en curso tiene como instrumento el cuestionario el cual 
se aplicara la técnica de validez que se utilizara a través de juicio de expertos. 
 
2.4.2 Validez y confiabilidad 
Validez  
 
Según Martínez (2011) refiere que “A mayor grado de validez de contenido de criterio 
y de constructo que obtenga un instrumento de medición, mayor será su capacidad 




Según Hernández et al. (2013) refiere que la confiabilidad es un instrumento al grado 




Alfa de Cronbach 
 
Pare el proyecto de tesis se utilizara a través del cálculo de coeficiente de Alfa de 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
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Martínez (2011) refiere que:” Se aplica de manera directa a los puntajes obtenidos 
por el instrumento en una sola muestra y no requiere dividir el mismo p.76). 
 
Para la investigación aplicada será suficiente de una fiabilidad de 0.9 y 0.95, los 
resultados que se obtienen del análisis de coeficiente de confiabilidad el cual los 
valores oscilan entre 0 y 1, entre más cerca este el coeficiente a +1 existirá una 
mayor nivel de confiabilidad de medición. 
Cuadro N°1: Rango de confiabilidad de medición 
 
RANGO CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN 
De 0.00 a 0.20 Muy baja ( rehacer instrumento) 
De 0.21 a 0.40 Baja ( revisión) 
De 0.41 a 0.60 Media ( Instrumento poco fiable) 
De 0.61 a 0.80 Alta ( instrumento confiable y aceptable) 
De 0.81 a 0.90 Muy alta ( instrumento altamente confiable) 
 
      Fuente: elaboración propia  
 















Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
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Del programa SPSS versión 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.978, el cual 
es conformada por la variable 1 y para la investigación aplicada se necesita al 
menos un coeficiente de alfa en 0.90 el cual se consideran buenos, de tal manera 














Del programa SPSS versión 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.975, el cual 
es conformada por la variable 2 y para la investigación aplicada se necesita al 
menos un coeficiente de alfa en 0.90 el cual se consideran buenos, de tal manera 






Estadísticas de Gestión financiera 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,978 8 
   Estadísticas de Capital de trabajo 
 




2.4 Métodos de análisis de datos  
 
Para el análisis de los datos recolectados en la presente investigación, se utilizará el 
programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las 
ciencias Sociales (SPSS) versión 22 que permitirá manipular la matriz de datos 
encontrados y seleccionar la opción de análisis adecuada, además de la elaboración 
de informes, tablas y gráficos el cual se verá la relación entre la variable 1 y 2, puesto 
que también se podrá calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach y Rho. Spearman. 
2.6 Aspectos éticos 
  
Para el presente proyecto de investigación se ha respetado la ética profesional del 
contador, ya que se ha tomado como referencia la autoría de terceros usados para 
el sustento de la misma. Asimismo, se ha cumplido con todas las exigencias de una 
investigación, no se ha producido alteración de información, se ha aplicado la 
objetividad e imparcialidad. Además, se ha tomado en cuenta los valores redactados 






















































3.1. Análisis de los resultados 
Tabla N°1: La gestión financiera se relaciona directamente con el crédito comercial en las 
microempresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 6 11,5 11,5 11,5 
Casi nunca 3 5,8 5,8 17,3 
Algunas veces 20 38,5 38,5 55,8 
Casi siempre 12 23,1 23,1 78,8 
Siempre 11 21,2 21,2 100,0 




















Interpretación: De los resultados obtenidos, se ha determinado que el 38.46% de los 
encuestados no tienen claro y consideran que algunas veces la gestión financiera se 
relaciona directamente con el crédito comercial,  el 44.23% del personal  si conoce 
lo importancia de ello , los empresarios a pesar que de saben el riesgo que es dar 
un crédito hasta por un plazo de 120 días , no aplican correctamente los procesos 
por lo que perjudica a la microempresa, y lo realizan con el fin de optimizar e 
incrementar sus ventas con el fin de reducir los costos financieros  ; e implementan  
























Interpretación: A través de la encuesta realizada a los trabajadores del área de las 
microempresas comercializadoras de calzado del distrito de Independencia, se 
obtiene que  un 25% considera que algunas que el descuento comercial se ve 
influenciado en el financiamiento  y el 63.47% del personal sabe y conoce de ello, la 
microempresa deben considerar la importancia de poder implementar un generador 
de liquidez , el cual se debe realizar mediante un título o factura que el empresario 
considere primordial para optimizar financiamiento menos costosa , con menos 
interés , para no perjudicar en la operatividad de la organización. 
 
Tabla N°2: El descuento comercial se ve influenciado en el financiamiento de la 
microempresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 6 11,5 11,5 11,5 
Algunas veces 13 25,0 25,0 36,5 
Casi siempre 15 28,8 28,8 65,4 
Siempre 18 34,6 34,6 100,0 























Interpretación: A través de los resultados obtenidos, el  25% no tiene claro y 
considera que algunas veces la gestión financiera es importante para solicitar un 
préstamo bancario y el 59.61% de los trabajadores conoce de la importancia de ello, 
sin embargo la microempresa no realiza un adecuado gestión dentro de la 
organización por lo que se debe implementar de nuevas políticas que salvaguarden 
su respaldo creditico al momento de solicitar de un préstamo bancario , y analizar 
qué tipo de financiamiento es lo ideal para el empresario y no perjudicar el 
rendimiento operativo. 
Tabla N°3: La gestión financiera es importante para solicitar un préstamo bancario 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 6 11,5 11,5 15,4 
Algunas veces 13 25,0 25,0 40,4 
Casi siempre 17 32,7 32,7 73,1 
Siempre 14 26,9 26,9 100,0 

























Interpretación: A través de los resultados obtenidos el 30.77% no tiene claro y 
considera que algunas veces el financiamiento está relacionado directamente con 
los proveedores y el 57.69% conoce y tiene conocimiento de ello, sin embargo la 
microempresa no aplica un buen criterio de ello y no lo considera importante , porque 
a través de muchos factores se puede llegar a un acuerdo con el proveedor para no 
perjudicar la operatividad de la microempresa , se puede incurrir es aplazar el 
financiamiento por 90 días , pero hay que tener en cuenta que si no se cumple con 
la deuda al proveedor. 
 
Tabla N°4: El financiamiento está relacionado directamente con los proveedores de la 
microempresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 6 11,5 11,5 11,5 
Algunas veces 16 30,8 30,8 42,3 
Casi siempre 9 17,3 17,3 59,6 
Siempre 21 40,4 40,4 100,0 




























Interpretación: De los resultados obtenidos el 50% conoce y sabe que la planificación 
se ve influenciada en la toma de decisiones,  puesto que se puede observar que los 
trabajadores si tienen conocimiento de ello, sin embargo la microempresa no aplica 
una planificación eficiente, se debe tener en cuenta lo importante que es poder lograr 
con los objetivos que se tenga por cumplir, si un empresario requiere de que a un 
corto plazo incrementar sus ventas lo puede lograr, planificando desde ya sus niveles 
y que estrategias se puede implementar , y así tomar la decisión adecuada para 
poder aplicarlo en la planificación que se requiera en la microempresa. 
Tabla N°5: La planificación se ve influenciada en la toma de decisiones de la microempresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
Casi nunca 6 11,5 11,5 13,5 
Algunas veces 10 19,2 19,2 32,7 
Casi siempre 9 17,3 17,3 50,0 
Siempre 26 50,0 50,0 100,0 





















Interpretación :En la siguiente tabla y gráfico N°6, el 21.15% no sabe que la 
organización es importante para la microempresa y el 57.69% si sabe y considera  
que la organización es importante para la microempresa, sin embargo aún les falta 
de conocimiento para poder aplicarlo en la organización, los factores que existen 
es tener una buena comunicación con los trabajadores y realizar de capacitaciones 
para que no pueda influenciar en la toma de decisiones, ya que se deriva en la 
decisión contable, para poder lograr de nuevas meta o estrategias se debe cumplir 
con el apoyo de la gestión humano. 
 
Tabla N°6: La organización es importante en la microempresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 3 5,8 5,8 5,8 
Casi nunca 8 15,4 15,4 21,2 
Algunas veces 11 21,2 21,2 42,3 
Casi siempre 14 26,9 26,9 69,2 
Siempre 16 30,8 30,8 100,0 





















Interpretación: De los resultados obtenidos, el 53.85% sabe y refiere que existe la 
supervisión adecuada en la microempresa, el cual es importante tener en cuenta que 
debe existir una  supervisión eficaz, los trabajadores tienen conocimiento de ello, 
mientras que los empresarios no saben de los riesgos que puede existir si no se 
aplica la supervisión adecuado y  no aplican correctamente las fases para mejorar 
los procesos ; ya que la microempresa debe de implementar de factores que ayuden 
a detectar de los fraudes o errores que se cometan en  la organización, por lo que 
debe implementar de nuevas estrategias que ayuden a mejorar la operatividad  , 
saber qué decisión podría  salvaguardar  el rendimiento de la microempresa.  
Tabla N°7: Existe la supervisión adecuada en la microempresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 7 13,5 13,5 13,5 
Algunas veces 12 23,1 23,1 36,5 
Casi siempre 5 9,6 9,6 46,2 
Siempre 28 53,8 53,8 100,0 


















Interpretación: De los resultados que se obtuvo en el grafico N°8, el 17.31% no 
sabe y considera que el control de la microempresa está relacionado 
directamente con la toma de decisiones y el 48.08% si sabe de ello  ; sin embargo 
las microempresas deben tener en cuenta de la importancia que es el control 
dentro de la organización para poder cumplir con las deficiencias o hallazgos que 
se estén sucediendo en la microempresa , puesto que ha existido muchos 
factores por el cual no se llega a tomar de la decisión correctas , por lo mismo 
que el control no se esté aplicando de manera correcta , no se podrá evaluar o 
corregir de cierto errores , es importante poder tener tomar en cuenta que la toma 
de decisiones se involucra directamente en la decisión del empresario , que a 
diferencia de una empresa grande lo hace un director financiero o gestor.  
Tabla N°8: El control de la microempresa está relacionado directamente con la toma de 
decisiones. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,8 5,8 5,8 
Algunas veces 9 17,3 17,3 23,1 
Casi siempre 15 28,8 28,8 51,9 
Siempre 25 48,1 48,1 100,0 























Interpretación :De los resultados obtenidos , un 57.69% conoce que el capital de 
trabajo está relacionado con el efectivo , los trabajadores tienen conocimiento de 
ello , los empresarios optan por desembolsar el capital de trabajo que le otorga una 
entidad financiera con el fin de cumplir con sus deudas pendientes el cual no es lo 
primordial , se debe de tener en cuenta lo importante que es para la microempresa 
invertir en mercaderías, y así salvaguardar su respaldo crediticio a través del 
efectivo que genere de dicha inversión , deben de tomar en cuenta de la importancia 
que  es poder implementar de nuevos factores que ayuden  a tener un control del 
capital de trabajo  para generar liquidez y así cumplir con sus obligaciones 
financieras que se hayan generado. 
Tabla N°9: El capital de trabajo está relacionado con el efectivo de la microempresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,8 5,8 5,8 
Algunas veces 8 15,4 15,4 21,2 
Casi siempre 11 21,2 21,2 42,3 
Siempre 30 57,7 57,7 100,0 






















Interpretación: Luego de analizar los resultados obtenidos del gráfico N°10. Se 
obtiene que el 61.4% de los encuestados conoce y sabe que las cuentas por cobrar 
comerciales son importantes para la microempresa, los trabajadores tienen 
conocimiento de ello, puesto que las microempresas no lo aplican ni  mucho menos 
saben de la importancia que es las cuentas por cobrar comerciales dentro de la 
organización , el factor primordial abarca en que si no existe una liquidez , se podría 
optar por cobrar todo en efectivo y no dar a plazo de crédito a los clientes , si se tiene 
una buena liquidez , se podría aplicar en un tiempo de 90 a 120 días dependiendo 
de la política que se pueda hacer , por lo general los microempresarios esperan una 
fecha para poder cobrar recién las cobranzas que se hayan emitido durante en el 
mes. 
Tabla N°10: Las cuentas por cobrar comerciales son importantes para la microempresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
Casi nunca 1 1,9 1,9 5,8 
Algunas veces 8 15,4 15,4 21,2 
Casi siempre 9 17,3 17,3 38,5 
Siempre 32 61,5 61,5 100,0 




















Interpretación: De los resultados obtenidos, se pudo analizar en el grafico N°11, 
los encuestados refieren que las cuentas por cobrar a terceros se ven 
influenciado en el activo corriente con un 65.38%, sin embargo las 
microempresas deben tener en cuenta de lo importante que es conocer los 
factores que ayuden a mejorar las políticas de cobranzas que favorezcan en la 
operatividad de la organización , los empresarios optan de ello para optimizar las 
ventas   , puesto que si no hay una política de cobranza podría influenciar de 
manera negativa en la liquidez de la microempresa. 
 
Tabla N°11: Las cuentas por cobrar terceros se ven influenciado en el activo corriente. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,8 5,8 5,8 
Algunas veces 6 11,5 11,5 17,3 
Casi siempre 9 17,3 17,3 34,6 
Siempre 34 65,4 65,4 100,0 























Interpretación: A analizar los resultados se obtuvo que el 51.92% de los trabajadores 
refieren que los inventarios están relacionado a la gestión financiera, ya que las 
microempresas no toman en cuenta la relación de ambos factores, es importante 
tener un inventarios para así optimizar las ventas , puesto que las entidades 
financieras se derivan de ello para poder financiarnos, los empresarios acceden a un  
préstamo bancario dentro del plazo que se podría requerir, sin embargo algunos 
microempresas no cuenta con el inventario suficiente para poder abastecer el 
negocio , por lo que necesitan de un financiamiento para poder lograrlo en estos 
casos acceden a solicitar un préstamo mediante un tercero. 
 
Tabla N°12: Los inventarios están relacionado a la gestión financiera de la microempresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
Algunas veces 5 9,6 9,6 13,5 
Casi siempre 18 34,6 34,6 48,1 
Siempre 27 51,9 51,9 100,0 






















Interpretación: De los resultados obtenidos, se puede analizar que el 71.15% de los 
encuestados refieren que las obligaciones financieras se relacionan directamente 
con el pasivo corriente, por lo que  las microempresas optan de manera más 
accesible a los préstamos bancarios, puesto que se debe tener en cuenta de la 
importancia que es cumplir con las obligaciones, e implementar de factores que 
favorezcan el financiamiento que se realice dentro de la organización, los 
empresarios saben de los riesgos que puede incurrir si no se cumple con las deudas 
que se tenga , el cual se ve reflejado en el pasivo corriente , por lo que se debe dar 




Tabla N°13: Las obligaciones financieras se relacionan directamente con el pasivo corriente. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 3 5,8 5,8 5,8 
Algunas veces 12 23,1 23,1 28,8 
Siempre 37 71,2 71,2 100,0 



























Interpretación: Según el análisis obtenido, de los encuestados con un 67.31% 
refieren que las cuentas por pagar deben ser consideradas en la microempresa, se 
puede apreciar que los trabajadores tienen conocimiento de ello, por lo que los 
empresarios conocen de los riesgos que podría causar si no se cumple con las 
cuentas por pagar ,sin embargo las microempresas deben estar informados de la 
importancia que involucra en la organización, se debe optimizar por dar prioridad a 
las deudas provenientes que generaron  las cuentas por pagar ; poder realizar de 
Tabla N°14: Las cuentas por pagar deben ser consideradas en la microempresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
Casi nunca 5 9,6 9,6 11,5 
Algunas veces 9 17,3 17,3 28,8 
Casi siempre 2 3,8 3,8 32,7 
Siempre 35 67,3 67,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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estrategias que favorezcan la operatividad de la microempresa, por ello se debe 

















Interpretación: De los resultados obtenidos, el 73.08% refiere que las 
remuneraciones por pagar deben ser consideradas dentro de la organización , los  
trabajadores tienen conocimiento de lo importante que es la planificación en la toma 
de decisiones, y que ambos factores están relacionados entre sí , por lo que las 
microempresas deberían tomar en cuenta de ello para poder aplicarlo dentro de la 
organización , las remuneraciones por pagar es un factor primordial que se le otorga 
al trabajador , por ello es de mucha importancia poder cumplir con las funciones 
que se den en la microempresa , por lo general incluye las comisiones que se le 
dan a los trabajadores de forma mensual o quincenal dependiendo , algunos 
Tabla N°15: Las remuneraciones por pagar deben ser consideradas dentro de la organización. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 5 9,6 9,6 9,6 
Algunas veces 9 17,3 17,3 26,9 
Siempre 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 63.46% de los encuestado refiere 
que la los tributos por pagar disminuye el capital de trabajo; puesto que la mayoría 
de trabajadores tienen conocimiento de lo importante que es la planificación en la 
toma de decisiones, por lo que las microempresas deberían tener en cuenta que el 
pago de impuestos se ve relacionado con el capital de trabajo, por lo general dichos 
Tabla N°16: Los tributos por pagar disminuye el capital de trabajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi nunca 8 15,4 15,4 15,4 
Algunas veces 5 9,6 9,6 25,0 
Casi siempre 6 11,5 11,5 36,5 
Siempre 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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tributos son generados por rentas, igv , essalud , entre otros, que se debe liquidar 
dentro del periodo , y que generan una disminución en el capital de trabajo. 
 
3.2. Validación de hipótesis 
La correlación de Rho Spearman es utilizada por la medida ordinal y el conector de 
relación, es no paramétrico el valor oscila entre -1 y +1, mientras más cerca está al 
valor positivo, mayor es la correlación. 
 
Martínez (2012) refiere que :” La prueba de correlación por rangos es denominado 
coeficiente de Spearman , aplicado para probar si existe asociación entre dos 
variables , siempre y cuando se logre un nivel ordinal de medición para cada una de 
las variables”(p.1068). 
 
 El valor de Rho debe ser entre 0.80 y 1 para que la correlación sea positiva y fuerte, 
mientras que el valor de P debe ser menor al nivel de significancia 0.05 si se cumple 
de ello se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la Hipótesis alterna. 
 






 N= Número de casos 
∑D²= Sumatoria de la diferencia de los rangos elevada al cuadrado 
 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso1: Planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): La gestión financiera no tiene relación con el capital de trabajo 




Hipótesis Alterna (Ha): La gestión financiera tiene relación con el capital de trabajo 
en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
 
Para poder determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, el cual se obtiene un margen de error de 0.05, ya que se obtiene en el 








Rho de Spearman GESTIÓN 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,874** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
Coeficiente de correlación ,874** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación Rho 
(0,874) está dentro del rango de una correlación entre fuerte y perfecta, ya que en la 
investigación se determina más cerca al valor positivo (+1). 
Paso 4: Discusión 
El valor de P es de 0.00, teniendo que el nivel de significancia es de 0.05; el cual es 
menor a lo permitido P<0.05, teniendo así el rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, por lo que podemos decir que la gestión financiera si tiene relación 
con el capital de trabajo. Se concluye que la definición de Martínez es cierta. 
3.2.2 Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis  
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Hipótesis Nula (Ho): La gestión financiera no tiene relación con el pasivo corriente 
en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): La gestión financiera tiene relación con el pasivo corriente en 
las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
 
Para poder determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, el cual se obtiene un margen de error de 0.05, ya que se obtiene en el 







Rho de Spearman GESTIÓN 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,837** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
PASIVO 
CORRIENTE 
Coeficiente de correlación ,837** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación             
Rho (0,837) está dentro del rango de una correlación entre fuerte y perfecta, ya que 
en la investigación se determina más cerca al valor positivo (+1).  
Paso 4: Discusión  
El valor de P es de 0.00, teniendo que el nivel de significancia es de 0.05; el cual es 
menor a lo permitido P<0.05, teniendo así el rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, por lo que podemos decir que la Gestión financiera si tiene relación 
con el pasivo corriente. Se concluye que la definición de Martínez es cierta. 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Específica 2: 
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Paso 1: Planteamiento de Hipótesis   
Hipótesis Nula (Ho): La toma de decisiones no tiene relación con el capital de trabajo 
en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
Hipótesis Alterna (Ha): La toma de decisiones tiene relación con el capital de trabajo 
en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 
2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
 
Para poder determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, el cual se obtiene un margen de error de 0.05, ya que se obtiene en el 







Rho de Spearman TOMA DE 
DECISIONES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,902** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
Coeficiente de correlación ,902** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación             
Rho (0,902) está dentro del rango de una correlación entre fuerte y perfecta, ya que 
en la investigación se determina más cerca al valor positivo (+1).  
Paso 4: Discusión 
 El valor de P es de 0.00, teniendo que el nivel de significancia es de 0.05; el cual es 
menor a lo permitido P<0.05, teniendo así el rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, por lo que podemos decir que la toma de decisiones tiene relación 
con el capital de trabajo. Se concluye que la definición de Martínez es cierta. 
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3.2.4. Comparación de Hipótesis Específica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): El financiamiento no tiene relación con el activo corriente en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 2017. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El financiamiento tiene relación con el activo corriente en las 
microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 2017. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
 
Para poder determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, el cual se obtiene un margen de error de 0.05, ya que se obtiene en el 







Rho de Spearman FINANCIAMIENT
O 
Coeficiente de correlación 1,000 ,835** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
ACTIVO 
CORRIENTE 
Coeficiente de correlación ,835** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la validación de la hipótesis se requiere de un coeficiente de correlación             
Rho (0,835) está dentro del rango de una correlación entre fuerte y perfecta, ya que 
en la investigación se determina más cerca al valor positivo (+1).  
Paso 4: Discusión 
 El valor de P es de 0.00, teniendo que el nivel de significancia es de 0.05; el cual es 
menor a lo permitido P<0.05, teniendo así el rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, por lo que podemos decir que el financiamiento tiene relación con 








































4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El objetivo de la presente investigación es establecer la relación de la Gestión 
financiera y el Capital de Trabajo en las microempresas comercializadoras de 
calzado en el distrito de Independencia. 
Para la hipótesis general, existe la relación entre la gestión financiera y el capital de 
trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado del distrito de 
independencia, 2017 aplicando el Rho spearman se obtuvo como resultado el valor 
de coeficiente de correlación de 0,874 acercándose al valor +1 y P=0,000 de los 
valores obtenidos por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, el cual existe una relación fuerte entre la variable 1 y 2. 
Dichos resultados se sustentan con la información de las tablas N°1 ,3 y 9 hace 
referencia a la importancia de tener una gestión financiera eficaz para que el capital 
de trabajo no esté afectado y no perjudicar a la microempresa, con la afirmación 
planteada se muestra que la gestión financiera tiene relación significativa con el 
capital de trabajo.  
Los trabajadores refieren que el poder otorgar de un crédito comercial es hoy en día 
muy común en todo los microempresarios  , ya que derivan de créditos excesivos a 
sus clientes con el fin de reducir los costos financieros e incrementar las ventas , con 
el fin de generar de liquidez , acceden de un capital de trabajo e invertir ; ya que no 
siempre se va a tener de la gestión financiera optima, porque la mayoría de 
empresarios dan a créditos a varios clientes , sin dar prioridad a su nivel operativo , 
si pueden cumplir o no con sus pagos pendientes , se debe tomar en cuenta su 
reporte crediticio , si bien es cierto existe un punto a favor y en contra que se debe 
dar como factor primordial en la organización , un importante elemento que se está 
implementando es tener un recurso que sustente el poder adquirir de un capital de 
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trabajo , el hecho de acceder a ello no significa que  no se preverá  de los demás 
factores que influyen para poder tomar una decisión , la gestión financiera es de 
mucha importancia para el empresario  , si bien es cierto no solo se determinara si 
el microempresario cuenta con dinero o no , sino  que se va dar prioridad también a 
los recursos que se usen y puedan ser cuidadosamente detallados. 
Los resultados obtenidos de la presente investigación tienen relación con: 
La opinión de Lezcano, S. y  Rodríguez, M. (2016) ; el cual concluye que la gestión 
financiera presenta puntos a favor y en contra que influyen en la rentabilidad de forma 
significativa, se puede señalar que cuenta con políticas y procesos definidos para 
cinco de los seis indicadores que abarcan la investigación que permiten controlar y 
mejorar la gestión de la empresa, de manera específica la gestión de inventarios, 
cuentas por cobrar y pagar, permiten realizar una adecuada gestión ya que se tiene 
información para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad.  
Para La hipótesis especifica 1, existe la relación entre la gestión financiera y el pasivo 
corriente en las microempresas comercializados de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017; aplicando el Rho spearman dio como resultado un coeficiente 
de correlación de 0,837, en base al resultado obtenido se muestra la relación entre 
ambas variables. 
En las tablas N°2, 13 hace referencia a la importancia que se debe tener para llevar 
a cabo la gestión financiera adecuado en el negocio, existen factores que no son 
tomados en cuenta para poder evaluar la capacidad monetaria; ya que se debe 
optimizar de fuentes de financiación más convenientes para el empresario, para que 
no influya en la capacidad operativa y financiera. 
Los trabajadores tienen conocimiento de ello, de lo importante que es optar por 
nuevos financiamientos, u otros factores que favorezcan a la microempresa, los 
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elementos incurridos dentro del pasivo corriente deben ser considerados en todo los 
aspectos,  que se debe de  implementar factores que ayuden a mejorar la 
operatividad de la organización y poder optar por otros financiamientos, uno de ellos 
es mediante los proveedores que nos generan menos intereses , el cual saben del 
adecuado uso financiero. 
Los empresarios del sector comercial de calzado, deberían asesorarse de lo 
importante que es poder tener en cuenta los factores que ayuden a tener una gestión 
óptima sin perjudicar la operatividad de la microempresa, y poder implementar de 
herramientas que ayuden a poder financiarse de manera razonable. 
Los resultados obtenidos de la presente investigación tienen relación con: 
La opinión de León, J. (2016): el cual concluye que se logró demostrar lo importante 
de analizar bien nuestra situación o informarse sobre las distintas instituciones 
financieras que puedan otorgar financiamientos. 
Para La hipótesis especifica 2, existe la relación entre la toma de decisiones y el 
capital de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado del distrito de 
Independencia, 2017; aplicando el Rho spearman dio como resultado un coeficiente 
de correlación de 0,902, en base al resultado obtenido se muestra la relación entre 
ambas variables. 
En las tablas N° 5, 9, 16 hace referencia a la importancia de involucrar los elementos 
que están considerados en la toma de decisión con el fin de optimizar el capital de 
trabajo, y poder prever de los factores que no están siendo considerados por el 
microempresario.  
Los trabajadores tienen en cuenta la importancia de requerir de un capital de trabajo; 
ya que con ello la microempresa puede salir a flote y recurrir a ello es primordial para 
el crecimiento del negocio. 
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Los microempresarios no aplican de aquellas procesos para poder relacionar ambos 
factores, por lo que el capital de trabajo es otorgado para poder incrementar, 
optimizar las ventas, que puedan llevarse a acabo dentro de la organización, para 
ello es importante poder aplicar las fases y así tener una toma de decisiones 
concreta, el cual se debe tener un personal para que este encargado de ver cada 
factor que pueda influencia en la toma de decisiones. 
Los resultados obtenidos de la presente investigación tienen relación con: 
La opinión de Quispe, M. (2015): el cual concluye que hay relación existente entre el 
financiamiento del capital de trabajo y el crecimiento empresarial de las MYPES del 
distrito de El Agustino – Ancieta , 2015 , esto se da debido al que el financiamiento 
del capital de trabajo es la forma en la cual una empresa puede salir a flote , ya que 
es ahí en donde están nuestros principales activos y pasivos , en la cual si se toman 
las mejores decisiones por una persona capacitada se puede fomentar el crecimiento 
empresarial.  
Para La hipótesis especifica 3, existe la relación entre el financiamiento y el activo 
corriente en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017; aplicando Rho spearman dio como resultado un coeficiente de 
correlación de 0,835, en base al resultado obtenido se muestra la relación entre 
ambas variables. 
En las tablas N° 4,10, 11 hace referencia a la importancia de poder saber el 
financiamiento externos o internos que existan en la microempresa, para que las 
entidades bancarias puedan acceder a un crédito bancario, toman en cuenta los 
elementos que consisten en el activo corriente, las cuentas por cobrar, inventarios, 




Los trabajadores si tienen conocimiento de ello, saben que si es importante poder 
aplicar el financiamiento y el activo corriente, para que si haya una operatividad 
eficiente dentro de la organización. 
Los microempresarios no aplican el financiamiento con terceros, por lo que 
generalmente acceden a un financiamiento interno o externo, para acceder de 
mercaderías u obtener plazo para adquirir de ello; son los proveedores para poder 
incrementar e invertir en la capacidad operativa, hay que tener en cuenta que si se 
va a financiar con bancos se debe tener en cuenta el tipo de interés más adecuado 
para el empresario y si existe solvencia o no. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con:  
La opinión de Jaramillo , M. (2015): el cual concluye que  las fuentes externas del 
financiamiento del capital de trabajo , que son aquellas que se incorporan a las 
fuentes propias de la empresa , resultan ventajosas para la estructura financiera , 
siempre y cuando , se utilicen en forma estratégicas . Por ejemplo , al pagarse una 
tasa de interés o descuento por la deuda contraída con terceros , como en préstamos 
bancarios , descuento de letras u otras operaciones , se genera un escudo fiscal que 
beneficia al empresario , convirtiendo ese gasto en un costo financiero recuperable 
en los siguientes periodos al no estar afecta al pago del impuesto a la renta. 
La opinión de Rodríguez, D. (2013): el cual concluye que el capital de trabajo está 
siendo administrado adecuadamente siguiendo las políticas internas de 
endeudamiento, cuentas por cobrar, compras al crédito de materiales, inventarios, 
por lo que su activo corriente es mayor que el pasivo corriente se genera una mayor 
liquidez periodo a periodo permitiendo cumplir con sus obligaciones financieras y con 
terceros. 















































1. Después de haber analizado los resultados de la presente investigación los 
trabajadores de la  microempresa comercializadora de calzado del distrito de 
Independencia , se concluye que la gestión financiera tiene relación con el capital de 
trabajo , puesto que los microempresarios tienen las herramientas suficientes para 
poder implementar de nuevas estrategias que favorezcan los créditos otorgados a 
clientes  y  mejorar así la operatividad de la microempresa , con el fin de incrementar 
sus ventas , si bien es cierto hay factores que están en contra de otorgar créditos , por 
lo que se debe dar prioridad a los recursos líquidos. 
 
2. Al analizar los resultados, se concluye que los microempresarios prevalecen de 
las diferentes alternativas de financiamiento que se detallan en los pasivos corrientes 
y así poder optar de la mejor opción, el cual tienen en cuenta los factores que logran 
poner en marcha el rendimiento financiero, puesto que incurren de las diferentes 
estrategias que son considerados entre el costo y beneficio; sin embargo existen 
recursos financieros que permiten optimizar la capacidad operativa del negocio. 
 
3. Los resultados que se lograron obtener se concluye lo siguiente, para que el 
negocio pueda salir a flote y tenga de un crecimiento se va a requerir del capital de 
trabajo; el microempresario tiene las herramientas para poder analizar y tomar la 
decisión correcta para prevalecer de las necesidades de la microempresa, puesto que 




4. Según los resultados obtenidos se revisó minuciosamente  , y se concluye que 
el financiamiento y el activo corriente se relacionan , por lo que los microempresarios 
cuentan con los elementos necesarios para optar por un nivel de alternativa 
financiamiento adecuado , para que no se perjudique en la operatividad de la 
organización , si bien es cierto las entidades bancarios prevalecen en evaluar los 
factores que son considerados para generar de un préstamo , consiste en tener los 
niveles óptimos que la microempresa pueda demostrar , el activo corriente es un factor 
que genera que exista de un adecuado financiamiento , ver si se puede generar una 
liquidez optima , ya que si existe una liquidez muy alta se debe de ver qué factores 











































































1. Se recomienda a los microempresarios poder planificar, controlar a que cliente 
se le va a otorgar de créditos, poder prevalecer su respaldo crediticio, poder evaluar 
mediante sus estados financieros y tener en cuenta las herramientas para analizar 
los ratios de liquidez; e identificar en qué momento se va a requerir de los recursos 
líquidos para no afectar el capital de trabajo; por lo que se plantea de optar por las 
decisiones que favorezcan en la operatividad de la microempresa.  
 
2. Se recomienda al microempresario poder implementar de nuevas alternativas de 
financiación que logren reducir los costos mediante los pasivos corrientes, por el cual 
se podría optar por un financiamiento con los proveedores para no perjudicar la 
operatividad del negocio, ya que se puede aplazar de periodos en coordinación entre 




3. Antes de empezar por la toma de decisiones y el capital de trabajo , se 
recomienda al microempresario de poder analizar y tener en cuenta de los procesos 
que influye en la operatividad del negocio , poder reconocer de los factores que 
deben considerarse para obtener el capital de trabajo y optar por elementos que 
favorezcan al giro del negocio , para que se puede incrementar las ventas e 
implementar estrategias para el crecimiento empresarial y ser considerados en las  




4. Se recomienda a los microempresarios utilizar más opciones de financiamiento 
tanto externa como interna , el cual  convenga a la microempresa, si se necesita de 
un financiamiento a corto plazo se debe tener en cuenta la capacidad de pago, 
sustentar en qué manera pueda pagarlos, evaluando los ratios de liquidez, solvencia, 
para que no se vea perjudicado en la operatividad, tener en cuenta de los elementos 
que son considerados del activo corriente, para que se puede tener un factor 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 
TITULO: Gestión Financiera y su relación con el capital de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de Independencia, 2017. 
Problema General Objetivo General Hipótesis general Variables Indicadores Metodología 
¿De qué manera la Gestión 
Financiera se relaciona con el 
capital de trabajo en las 
microempresas comercializadoras 
de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017? 
Determinar la relación entre la 
gestión financiera y el capital de 
trabajo en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017. 
La Gestión Financiera tiene 
relación con el capital de trabajo en 
las microempresas 
comercializadora de calzado en el 




1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio es de tipo 
descriptivo-básica 
correlacional, ya que se 
describirán cada una de las 
variables. Además, es 
correlacional porque se 
determinará la relación que hay 
entre las dos variables. 
2. DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
La investigación se desarrollara 
en base al diseño No 
experimental, porque las 
variables no serán 
manipuladas. 
3. POBLACIÓN 
Está formado por todas los 
trabajadores de la 
microempresa 
comercializadora de calzado en 
el distrito de Independencia. 
4. MUESTRA Trabajadores del 
área y Empresarios del sector 
comercial de la microempresas 
comercializadoras de calzado 
en el distrito de Independencia. 
Descuento comercial 










¿Cuál es la relación entre la 
Gestión Financiera y el pasivo 
corriente en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017? 
Establecer la relación entre la 
gestión financiera y el pasivo 
corriente en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017. 
La Gestión Financiera tiene 
relación con el pasivo corriente en 
las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017. 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales 
¿Cuál es la relación entre la Toma 
de Decisiones y el capital de 
trabajo en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017? 
Establecer la relación entre la Toma 
de Decisiones y el capital de trabajo 
en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017. 
La Toma de decisiones tiene 
relación con el capital de trabajo en 
las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017. 




¿De qué manera se relaciona el 
Financiamiento y el activo corriente 
en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017? 
Determinar la relación entre el 
financiamiento y el activo corriente 
en las microempresas 
comercializadoras de calzado en el 
distrito de Independencia, 2017. 
El financiamiento tiene relación con 
el activo corriente en las 
microempresas comercializadoras 
de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017. 
Cuentas por pagar terceros 
Remuneraciones por 
Pagar 




ANEXO 02: Encuesta 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para medir la relación de la Gestión financiera y el Capital de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado 
en el distrito de independencia,2017 
Generalidades 
La presente encuesta es anónima 
Marque con una "X" la respuesta que considere conveniente 
Se requiere objetividad en las respuestas 
Preguntas generales 
1.- ¿Cuantos años de experiencia tiene en la microempresa comercializadora? 
a.) 1 año b.) 2 años c.) 3 años d.) 3 años a más 
2.- ¿Qué especialidad tiene usted? 





















































1 2 3 4 5 
1 La gestión financiera se relaciona directamente con el crédito comercial en las microempresas. 
          
2 El descuento comercial se ve influenciado en el financiamiento de la microempresa. 
          
3 La gestión financiera es importante para solicitar un préstamo bancario. 
          
4 El financiamiento está relacionado directamente con los proveedores de la microempresa. 
          
5 La planificación se ve influenciada en la toma de decisiones de la microempresa. 
          
6 La organización es importante en la microempresa. 
          
7 Existe la supervisión adecuada en la microempresa. 
          
8 El control de la microempresa está relacionado directamente con la toma de decisiones. 
          
9 El capital de trabajo está relacionado con el efectivo de la microempresa. 
          
10 Las cuentas por cobrar comerciales son importantes para la microempresa. 
          
11 Las cuentas por cobrar terceros se ven influenciado en el activo corriente. 
          
12 Los inventarios están relacionado a la gestión financiera de la microempresa. 
          
13 Las obligaciones financieras se relacionan directamente con el pasivo corriente 
          
14 Las cuentas por pagar deben ser consideradas en la microempresa 
          
15 Las remuneraciones por pagar deben ser consideradas dentro de la organización. 
          
16 Los tributos por pagar disminuye el capital de trabajo. 
          




ANEXO 03: Vista de Variables        
            
            
            
            







CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a): López Vega, Iris Margot  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es: Gestión financiera y su relación con el capital 
de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
________________________           
Firma 























CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a):   Sandoval Laguna Myrna 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es: Gestión financiera y su relación con el capital 
de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
________________________           
Firma 






















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor: Bernardo Cojal Loli  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de ciencias Empresariales 
EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2017 II, requiero validar 
el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
El título de mi tema de investigación es: Gestión financiera y su relación con el capital 
de trabajo en las microempresas comercializadoras de calzado en el distrito de 
Independencia, 2017. Y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
________________________           
Firma 
Maricielo Mendoza Pastor 
DN: 48407556 
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